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1.1. Institución Educativa:
1.2. Ciclo:
1.3. Grado:
1.4. Sección:
1.5. Fecha:
1.6. Hora:
1.7. Duración:
1.8. Bachiller:
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1.10. Jurado Evaluador:
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II. DATOS CURRICULARES:
2.1. Área:
2.2. Competencia: 
cantidad.
2.3. Título de la sesión:
Matemática
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
Fracciones homogéneas.
III. APRENDIZAJES ESPERADOS.
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO
Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
cantidad.
Elabora y usa 
estrategias 
para resolver 
problemas.
- Emplea 
procedimientos 
para realizar 
operaciones de 
suma y resta de 
fracciones 
homogéneas.
- Emplea 
estrategias y 
procedimientos 
para resolver 
problemas suma 
y resta de 
fracciones 
homogéneas.
Observación
Ficha de
observación
sistemática.
ACTITUD:
Muestra interés por el desarrollo del tema.
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AMEXO Me 01
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:
De una manzana, Miguel comió 2/6 y Marvin comió 3/6. ¿Cuánto comieron ios dos en total? 
Pepe tenía 7/9 de un pan y le invitó 4/9 a Miiy. ¿Cuánto le quedó a Pepe?
Si pudiste resolver los problemas, ¡felicidades! Si tuviste algún problema, los temas relacionados con
sumas y restas de fracciones te ayudarán.
ANEXO N2 02
FRACCIONES HOMOGÉNEAS
Son todas aquellas que tienen el mismo denominador. 
Ejms.:
5/7 y  2 /7 ; 3/5 y  4/5 1/4 y  2/4
"\i7 $w
r
/ a7< <
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES 
HOMOGÉNEAS
Sólo debo sumar o restarlos numeradores y  
el denominador es el mismo.
• Ejemplo:
3
9
10
9
_2_ _ J__
10 ~  10
(  2 8 ^
- — — _j_ —
U4 14 J
_3_
14
10 3 7
14 14 14
¡A practicar!
1. Resuelve:
8 3 1+ — + -
5 5 5
15 _ 6 3_
8 8 + 8
25 _4_ _ 11
13 13 13
8 + 3 _ 5
9 9 9 ~
_  A  A  
10 10 +  10
28 2 15
— -f- —— —— - =
30 30 30
2. Une mediante con una flecha cada resta indicada con su resultado:
3. En un terreno de cultivo los ^  está sembrado de papas y ^  de camote. ¿Qué parte del 
terreno está sembrado.
4, Oscar ha leído las de una novela ¿Qué parte le falta leer?
5. Un jardinero siembra 1^ de su terreno de rosas, 3^  de claveles y ^  de tulipanes. 
¿Qué parte del terreno está sin sembrar.
ANEXO N2 03
Á b lC lÓ H  Y SU STR A C C IÓ N  DE FR A C C IO N ES  H O M O GÉN EAS  
Apellidos y Nombres: Grado:
IN STR U C C IO N ES.- Efectúa fa suma y resta de fracciones homogéneas.
FICHA DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA
GRADO.
SECCIÓN:
ÁREA:
TEMA:
TERCERO 
"C"
MATEMÁTICA 
Suma y resta de fracciones homogéneas.
N° de 
Orden
APELLIDOS Y NOMBRES
INDICADORES DE LOGRO
CALIFICATIVO
Emplea
procedimientos para 
Suma y resta de 
fracciones 
homogéneas 
(0-10)
Emplea estrategias y 
procedimientos para 
resolver problemas 
sumas y restas de 
fracciones homogéneas 
(0-10)
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